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Alain Valais
1 Comme dans beaucoup de régions avant cette dernière décennie, le haut Moyen Âge en
milieu rural n’était connu dans les Pays de la Loire qu’au travers des textes et par des
découvertes de sarcophages. Pour le bas Moyen Âge, avec des archives plus prolixes, ce
sont les églises et les sites fortifiés (maisons fortes et châteaux) qui ont fait l’objet des
principales études... La fouille de l’aula de Doué-la-Fontaine exceptée, de contexte social
privilégié,  aucune donnée archéologique précise  n’était  venue illustrer  le  thème de
« l’habitat  rural  médiéval »,  lieu  où  pourtant,  durant  cette  époque,  se  concentre
l’essentiel des populations.
2 Entre la fin des années 1980 et 1993, le développement de l’archéologie de sauvetage a
permis de recueillir les premières données sur le sujet. Souvent lacunaires, de qualité
inégale, celles-ci sont toujours restées peu accessibles en raison de l’insuffisance des
moyens engagés tant sur le terrain que dans le traitement et l’analyse des données
recueillies. Ces carences sont bien traduites dans le premier essai de synthèse rédigée
sur  l’habitat  du  haut  Moyen Âge  par  J. Brodeur  et  C. Thooris  dans  les  actes  des
XIVe Journées Internationales d’Archéologie Mérovingienne de Guiry-en-Vexin en 1993.
Les auteurs soulignaient alors la « nécessité d’entreprendre un programme spécifique
sur le sujet ».
3 Depuis 1993, les occasions de fouiller des sites d’habitats médiévaux se sont multipliées.
Que ce soit sur l’emprise de tracés autoroutiers comme Nantes/Niort (A83) ou Angers/
Tours  (A85)  ou  sur  des  infrastructures  moins  importantes  comme  l’aérodrome
d’Angers/Marcé ou le contournement sud de Saumur, des décapages extensifs ont pu
être réalisés. À la suite de ces fouilles de sauvetage, des moyens conséquents ont été
mis en place. Ils ont permis d’élaborer les premières typochronologies céramiques. Par
ailleurs, la fouille bien stratifiée du château d’Angers, offre, pour la première fois, dans
la région, la possibilité de croiser et d’étayer ces premières tentatives de datations.
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4 À  la  lumière  de  ces  informations,  le  plus  souvent  inédites,  il  nous  est  apparu
indispensable d’en rassembler l’ensemble et, par site, d’en uniformiser la présentation,
c’est ce qui a été réalisé en 1998. Le rapport présente quinze sites sous forme de notices
normalisées.
5 À la lecture de ce document, nous voyons assez nettement que la lacune principale
retrouvée sur pratiquement tous les sites, réside dans l’imprécision des phasages et des
durées  d’occupation.  Ce  constat  contraint  à  envisager  une  étude  d’ensemble  des
principaux lots céramiques.
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